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Sektor pelancongan pendidikan 
(edutourism) menjadi antara 
tar ikan di tawarkan universiti 
yang menjanj ikan pelbagai 
pengalaman menar ik kepada 
pengunjung. 
Sejak diperkenalkan pada 
2015, permintaan tinggi terhadap 
sektor itu turut mendorong 
universiti menawarkan pelbagai 
pakej menar ik menggabungkan 
pengalaman akademik dan 
santai. 
Da lamusaha 
memperkena lkan Malaysia 
di mata dunia, Kementerian 
Pendidikan Tinggi dengan 
kerjasama Kementerian 
Pelancongan dan Kebudayaan 
melalui Tourism Malaysia 
melancarkan Malaysia 101 Edu-
tourism Packages bagi program 
itu. 
Setakat ini, sembilan universiti 
awam (UA) menawarkan 149 
pakej pelancongan pendidikan 
melalui ker jasama bersama 20 
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Universit i yang 
m e n a w a r k a n 101 Pakej 
Edutour i sm ini t e r m a s u k 
Universit i Teknologi MARA 
(UiTM), Universi t i Pu t ra 
Malaysia (UPM), Universi t i 
Teknologi Malaysia (UTM), 
Universit i Malaysia Sabah 
(UMS), Universit i Malaysia 
Terengganu (UMT), 
Universit i Malaysia Perlis 
(UNiMAP), Universit i 
Kebangsaan Malaysia 
(UKM), Universi t i Malaya 
(UM) d a n Universit i Utara 
Malaysia (UUM). 
Pe lancongan p e n d i d i k a n 
m e r u j u k kepada l awa tan 
sambil be la jar ke univers i t i 
a tau inst i tusi p e n d i d i k a n 
bagi mempe la ja r i dan 
m e n i k m a t i suasana 
m e n i k m a t i suasana 
k a m p u s t e r m a s u k 
men in j au k e m u d a h a n 
p ra sa rana , lokasi m e n a r i k 
d a n mencaba r di s amping 
m e n i m b a penge t ahuan 
serta k e m a h i r a n di 
univers i t i yang d ikun jung i . 
Menyasa rkan pelbagai 
ke lompok p e n g u n j u n g 
t e r m a s u k pela jar 
sekolah, orang dewasa . 
pe lancong t empa tan 
d a n luar negara , pake j 
pe lancongan p e n d i d i k a n 
boleh d i l a k s a n a k a n secara 
bebas a tau formal dengan 
m e n a w a r k a n pelbagai 
pake j m e n a r i k be r sesua ian 
dengan k e k u a t a n univers i t i 
mas ing-mas ing . 
P rogram itu juga sekal i 
gus di l ihat m e m b a n t u 
p ihak UA u n t u k m e n j a n a 
p e n d a p a t a n sendir i mela lu i 
hasil t a r i k a n pe lancongan 
yang d i sed iakan . 
" Terbaru UPM 
b e r s a m a beberapa 
Operator Pe lancongan 
b e r t u k a r M em o ran d u m 
P e r s e f a h a m a n bagi 
p rogram pe lancongan 
p e n d i d i k a n d ikenal i eDU-
PARK. 
P rogram eDU PARK 
yang d i p e r k e n a l k a n 
UPM sejak 2013 m e n j a n a 
p e n d a p a t a n sebanyak 
RM279.000 dengan j umlah 
pe lawat k i ra ki ra 70,000 
orang. 
Ti 'mbalan Pengarah 
Bahagian eDU PARK, 
Put ra Science Park, 
UPM P r o f D r F a r i d a h 
Q a m a r u z Z a m a n berka ta , 
eDU-PARK m e m p u n y a i 
p e r a n a n pen t ing u n t u k 
m e n j e r a y a w a r a k a n 
k e p a k a r a n , teknologi 
d a n inovasi UPM kepada 
masya raka t . 
Katanya , te rdapat lapan 
lokasi di da l am program 
pembe la j a r an secara 
p e n g a l a m a n di da l am 
k a m p u s UA itu. 
Anta ra lokasi yang 
d i t a w a r k a n ia lah 
Galeri Serdang, Fakult i 
Rekaben tuk d a n Senibina, 
Muzium Warisan Melayu, 
Fakulti Bahasa Moden 
dan Komunikas i ; Taman 
Konservatori , Insti tut 
Biosains; Muzium Anatomi 
Manusia, Fakult i Peruba tan 
dan Sains Kesihatan; 
Muzium Anatomi Haiwan, 
Fakulti Peruba tan 
Vaterinar; Ladang Tenusu 
Putra, Ladang Rusa d a n 
Pusat Ekuin (Taman 
Per t an ian Universiti). 
"Di b a w a h program 
eDU-PARK, masya raka t 
u m u m s a m a a d a d i 
da l am atau luar negara 
m e m p u n y a i peluang u n t u k 
meneroka dun ia a k a d e m i k 
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dan m e n i m b a penge tahuan 
dari p a k a r pe lancongan 
pend id ikan melalui akt ivi t i 
in terakt i f yang d i t awarkan . 
"Usaha ini ada lah salah 
satu inisiatif UPM u n t u k 
berkongsi k e p a k a r a n 
dan fasiliti di samping 
mempromos ikan teknologi 
dan inovasi UPM di 
per ingkat kebangsaan 
dan an ta rabangsa serta 
m e n y u m b a n g kepada 
pencapa ian ma t l ama t 
UPM iaitu melonjak 
p e r k h i d m a t a n jar ingan 
industr i dan masyaraka t , " 
ka tanya. 
Katanya, dengan 
tagline Play, Learn and 
Stay Young, program 
eDU PARK m e n e r a p k a n 
e lemen penga laman 
secara pembe la ja ran 
yang pelawat berpe luang 
mengenda l ikan akt ivi t i 
secara h a n d s - o n ' dan 
ber in te raks i te rus dengan 
paka rUPM. 
Katanya p rogram eDU-
PARK yang d i t awarkan 
menjad i ke s inambungan 
kepada pembe la ja ran 
formal di sekolah kerana 
i lmu yang dipelajar i 
boleh didapati dengan 
k e p a k a r a n universi t i . 
Jelas Dr Faridah, 
p i h a k n y a k in i be rusaha 
m e m b a n g u n k a n eDU-
PARK 2.0 m e m b a b i t k a n 
l ima lagi lokasi yang 
berpotensi m e n a r i k lebih 
r ama i pengun jung a k a n 
d i senara ikan . 
Katanya, lokasi yang 
d icadangkan ada lah 
Pet t ing Zoo, Muzium 
Patologi Manusia. Kem 
Per tan ian , Makmal 
Transgenik d a n kelas 
m e m a s a k di LApprenti . 
1 PENGUNJUNG berpeluang 
merasai sendiri hasil 
tanaman yang a d a . 
GEMBIRA diberi peluang 




4 PELBAGAI maklumat 
mengenai badan 




dari pada pihak universiti. 
SEBAHAGIAN rusa yong 
terdapat di Ladang Rusa. 
PENGUNJUNG tidak 
melepas peluang memberi 
susu kepada rusa. 
TERNAKAN lembu 
di Taman Pertanian 
Universiti. 
LALUAN Taman Pertanian 
Universiti yang mendamaikan. 
UiTM 
0 Makmal Kecerdasan 
0 Jelajah Hari Kawalan 
M inda 
0 Kelas Mosokon Warison 
Melayu 
0 Teknologi Nano 
0 Sehari Sebagai Pen gurus 
Hotel 
0 Sehari Sebagai 
Masterchef 
0 Perjalanan Checkpoint 
My Lob Kanak-kanak 
0 Sehari Sebagai Profesor 
0 Seni Batik 
• 'Berbasika/ ke Alam 
Semula Jadi 
UPM 
• Veterinor Kec// Pintar 
0 Profesor Kecil Pintar 
0 Minion Hours 
0 Malam di Muzium 
Warisan Melayu 
0 Muzium Anatomi 
Manusia 
0 Muzium Anatomi 
Haiwan 
0 Malam di Muzium 
0 Trip Lodong 
• Pusot Ekuin 
0 Dunia Mamia 
0 Tarian Kebudayaan 
1 Malaysia + Muzium 
Warisan Melayu 
USM 
• Natural Wonders 
-Peralof Orient 
0 Step back in time 
0 Muzium & Galeri 
Universiti Tertua 
di Malaysia 
• Satu Malam di Muzium 
0 Program Saintis Masa 
Depan 
UKM 
0 Tasik Ch ini 
0 Pusat Penyelidikan 
Tasik Chini Oleh UKM 
0 Makmal Hidrologi 
& Climatologi 
0G aleri PPTC 
-Bilik Peperangan 
0 Makmal (Biok 
Mikrobiologi 
i Blok Kualiti Air) 
0 Pusot Konservasi Ik an 
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